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Normas de presentación de trabajos 
para publicar en la Revista ESTUDIOS 
l. Los Artículos deberán constar de 3000 a 5000 palabras, incluidas las notas al 
pie de página. Deberán presentarse en formato Word (97, 2000, XP ó 2003) o 
en RTF, en un disquete, adjuntando dos copias impresas. Tienen que incluir 
un resumen (en esparlol e inglés) de 200 palabras, como máximo, y cinco pa la-
bras clave (en espa rlol e inglés). El espacio de interlineado requerido es de 1,5 ; 
el tamallO de la letra del cuerpo de texto 12 tipografía arial. El titulo del traba-
jo debe ir en mayúsculas, sin subrayar y en negrita sobre el margen izquierdo. 
Si el art iculo llevara subtitulas, éstos deben ser destacados en negrita, sin 
mayúscu las y ubicados sob re el margen izqu ierdo. Las palabras que deseen resal-
tarsc deben ir en cursiva. 
2. Las nOtas deberán estar numeradas correlativamente con nume ración arábiga y 
colocadas al fi nal del texto. 
3_ Los Comentarios bibliográficos deberán tener entre 1500 y 3000 palabras y las 
reseii.as u n maximo de 500. 
4_ La bibliografia: todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista 
bibliográfica y viceversa. Las referencias bibliográficas se indicarán e n e l texto, 
entre paréntesis, con apellido del autor, año de la ed ición y pagina/s en el caso 
de que sea necesario. Ejemplos: (Eco, 1985: 67); (Castells y Borja, 1992); (Augé 
et al, 1974:120-140). La presentación de la Bibliografia deberá ser colocada al 
final del articulo y sera ordenada alfabéticamente de la siguiente manera: 
a) Ape llido y nombre del autor; b) Año de ed ición; el Titulo de la obra, si fue-
sen Libros, Tesis O Revistas deberán ir en cu rsiva. Los articu las de revistas o 
capiru los de libros entre com illas; el) volumen, tomo, o número abreviados; e) 
lugar; editorial; f) páginas en el caSO de art icu los . 
Ej emplos: 
CASSANY, Daniel, (1998), La cocina de /(1 escritura. Barcelona: Lumen. 
CARDOSO DE OUVEIRA, Roberto, (2004), "El trabajo del antropólogo, Mirar, Escuchar, 
Escribir". Av_, Revista de Antropología 5: 55-68. 
La no observación de estas normas de presentación podrá ser motivo de 
rechazo de los trabajos. 
Todos los artículos presentados a la revista Estudios son remit idos a un eva, 
luadores externos, de cuyo dictamen depende su publicación; as imismo, cada uno 
ele los trabajos aceptados es sometido a una revisión de estilo. 
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